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Tipo de instrumento: Sistema de observação
Versão: n. a.
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Tempo de Aplicação: 
Material: 
ser amplamente utilizadas na investigação sobre educação e desenvolvimento de crianças em idade 
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